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＊5％有意水準で有意。
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これを計測したのが表3である。
　これによると，JR線では相関は認められないものの，私鉄線において人口重心の移動距離と
輸送人員増とに相関が認められる。これは上述のJR線と私鉄線の輸送人員の推移の差によって
も説明できる部分がある。首都圏においては国鉄路線がまず発達し，その後私鉄線が発達した。
つまりJR線の沿線に早くから人口が集中したということ自体この結果を説明する一つの要因と
なっていたのである。とはいえ鉄道の輸送人員の推移と人口重心の移動量との間の相関性は認め
られるといってよいであろう。
4．　おわりに
　以上の首都圏の人口重心の推移と鉄道輸送量の変動との関連において，首都圏の人口重心は，
人口増加が東京都から神奈川県，ついで周辺県の増加率が高まってきていることと符合して推移
し，そして人m重心の移動距離が輸送人員の変動と相関連していることを認めることができた。
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